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димитрије богдановић (из породичне архиве)
Уводна реч
Академик Димитрије Богдановић (1930–1986), по образовању теолог и 
правник, оставио је својим делом блистави траг у српској медијевистици. 
Био је свестрани проучавалац српске средњовековне духовне културе и 
књижевности, као и српског рукописног наслеђа у целини, сагледавајући 
их из различитих углова и тиме утирући пут у многим областима ис-
траживања. Као начелник Археографског одељења Народне библиотеке 
Србије и професор на Одељењу за историју Филозофског факултета у 
Београду несебично је преносио знање млађим генерацијама, образујући 
многе нараштаје научних посленика.
У научном раду значајну пажњу посветио је византијским темељима 
српске средњовековне културе и рецепцији византијске књижевности. Јед-
на од омиљених тема била му је Лествица светог Јована Лествичника. Об-
јавио је њен превод, као и монографију Јован Лествичник у византијској и 
старој српској књижевности, засновану на докторској дисертацији. У жељи 
да корене српске духовности приближи савременицима писао је у више 
наврата о исихазму, посебно о неоплатонизму у исихастичкој књижевно-
сти код Срба, о социјалној теологији Јована Златоустог, о Светим оцима 
и учитељима цркве, рецепцији византијског богословља у Србији XIV и 
XV века, о књижевности као чиниоцу интеграције византијско-словенског 
Балкана, о византијском књижевном канону у српским службама средњега 
века. Редиговао је превод Поетике рановизантијске књижевности Сергеја 
С. Аверинцева, обогативши књигу врсним предговором На путевима тео­
ријског проучавања рановизантијске књижевности. У низу прилога посве-
ћених појединим питањима средњовековне књижевности у Срба издвајамо 
студију Развој жанрова у српској књижевности XIII века, као и више од сто-
тину одредница у Речнику књижевних термина. Средњовековној култури 
приступао је као целини, заснованој на јединственом погледу на свет, те је 
писао и о односу књижевности и ликовне уметности. „Закон лепоте као 
свеопшта норма људског постојања захтевао је да буде исказан и у ствара-
њу писаном речју“, изрекао је једном приликом. Своја књижевнотеоријска 
и историјскокњижевна проучавања крунисао је поглављима у вишетомној 
Историји српског народа и књигом Стара српска књижевност.
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Хвале је вредна и његова посвећеност приређивању, критичком 
издавању и превођењу старих споменика. Учествовао је у припреми прва 
два тома издања Законика цара Стефана Душана, у којима је објављено 
шест преписа овога текста, објавио Софијску службу светом Сави, Ка­
рејски типик светога Саве, Србљак. Службе, канони, акатисти, I–IV (у 
сарадњи са Ђорђем Трифуновићем), Теодосијево Житије Петра Кори­
шког, Житије Ђорђа Кратовца, Епистолије кир­Силуанове, те Матичин 
апостол. Саставио је и данас у издавању споменика незаобилазни текст 
Правила за критичка издања старих српских писаца. Био је и један од 
покретача едиције Стара српска књижевност, чији је циљ био да дела 
средњега века кроз преводе приближи савременом читаоцу. Са својим 
учитељем Владимиром А. Мошином приредио је критичко издање Вуко-
вог превода Новог завјета у оквиру Сабраних дела Вука Караџића.
Пажњу је посвећивао и проблемима текстологије и лексикографи-
је. У овој области драгоцени су његови радови Текстолошко изучавање 
правних споменика средњовековне Србије, Небиблијска грађа у речнику 
старословенског језика српске редакције и О неким питањима лексико­
графске обраде јужнословенских ћирилских споменика српске редакције.
Проучавао је српско писано наслеђе у многим рукописним збир-
кама (Хиландар, Савина, Библиотека Епархије арадске, Дечани, Пећка 
патријаршија, Никољац, Цетињски манастир и др.). Продубио је при-
ступ који је усвојио од Владимира А. Мошина на пољу археографије 
и палеографије, а своја начела изложио је у програмском раду Метод 
описа рукописа у Археографском одељењу Народне библиотеке СР Ср­
бије у Београду. Поред више прилога у којима је изнео резултате својих 
истраживања (Стара српска рукописна књига и проблем реконструк­
ције њених фондова, Ћирилска палеографија и кодикологија у Југосла­
вији, Перспективе књижевноисторијских истраживања у збиркама 
словенских рукописа Свете Горе, Археографски пројекти у Србији итд.), 
објавио је и две монографске синтезе: Каталог ћирилских рукописа ма­
настира Хиландара, I–II, и Инвентар ћирилских рукописа у Југославији 
(XI–XVII века).
„Био је то човек сасвим изузетних особина“, написала је академик 
Ирена Грицкат, један од његових блиских сарадника. Красили су га, како 
каже, велика интелектуална и духовна острашћеност, многострана и не-
обична знања, моћ усредсређивања, организаторска умешност, тактич-
ни приступ саговорницима, дар лепе речи, мирна углађеност, те јасноћа 
и брзина мишљења. „Он је, по некој особеној интуицији, по дубоко про-
духовљеној поистовећености са предметом свога рада, био непоновљив.“
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Јасмина Грковић-Мејџор
Академик Димитрије Богдановић је, поред бројних дужности које 
је имао у Српској академији наука и уметности, био оснивач и први 
председник Старословенског одбора, утемељеног 1982. године. У знак 
захвалности за наслеђе које нам је оставио и поштовања према његовом 
неуморном раду, едицију Старословенског одбора САНУ Словенски и 






С ДИМИТРИЕ БОГДАНОВИЧ 
В КОМИСИЯТА ЗА РЪКОПИСИ НА CIBAL1
Красимир станчев
с Димитрие Богданович (както ние побългарявахме името му) се запознах 
през есента на 1981 г. в софия. Помня точно мястото: 147-а аудитория (по-
скоро семинарна зала) на софийския университет, Факултет по славянски 
филологии, където той изнесе пред колеги лекция на която, за съжаление, 
не помня темата. Ще да е било в първите дни на ноември, понеже и до днес 
пазя и често ползувам книгата му „историја старе српске књижевности“ 
(Београд 1980), подарена ми от него „у знак пријатељства“ на 2. ХІ. 1981. 
това пожелание за приятелство се сбъдна, независимо от възрастовата 
разлика (бях с 19 години по-млад от него) и от това, че той вече беше редо-
вен професор в Белградския университет и член-кореспондент на санУ, а 
аз бях все още млад асистент в софийския университет. впрочем, скоро се 
убедих, че възрастовата и йерархичната разлика нямаха никакво значение 
за неговото отношение към хората, даже като че ли предпочиташе да бъде 
по-често с младите, да ги изслушва и да изказва своето мнение като колега, 
без да го налага, без да заема позата на наставник.
честите ни контакти и истинското приятелство започнаха през след-
ващата 1982 г., когато се срещнахме отново в софия във връзка с работата 
на Комисията за ръкописи при сиБаЛ. създадена през 1979 г., комисията 
си беше поставила амбициозната задача да подготви „Кратък своден ката-
лог на наративните паметници за историята и културата на балканските 
народи“ и за целта беше изготвена една „Примерна методика за описа-
ние на средновековните ръкописи“. Базирана върху един предварителен 
проект на холандския ни колега Уйлям Федер, примерната методика беше 
обсъдена на състоялата се в края на август и началото на септември в 
* Красимир станчев, Università Roma Tre, Roma, kstantc@tin.it
1 CIBAL: Centre international d’ information sur les sources de l’ histoire balkanique et 
méditerranéenne, създаден през 1976 г. като институция с неправителствен харак-
тер от категория „с“ към UNESCO. седалището на секретариата на сиБаЛ тогава 
беше на ул. „московска“ 45 в софия. Председател на Комисията за ръкописи, съз-
дадена през 1979 г., беше руският академик сигурд Оттович Шмидт (1922–2013), а 
от 1981 г. аз бях определен за неин научен секретар.
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софия международна конференция на тема „Описване и каталогизиране 
на средновековните ръкописи. Проблеми на сравнителнта кодикология и 
палеография“. на 3 септември в сиБаЛ се проведе работна среща на Ко-
мисията за ръкописи, в която взе участие и Д. Богданович, който от този 
момент и до смъртта си беше член на комисията. изготвянето на окон-
чателния текст на примерната методика беше възложено на редакционна 
група, в която освен с. О. Шмидт, У. Федер и аз (като секретар на коми-
сията) влизаха колеги от австрия, България, румъния, Франция, ссср 
и Югославия, представена именно от Д. Богданович. трябва да отбележа, 
че неговата спокойна, умерена и същевременно уверена позиция допри-
несе много за преодоляването на ред противоречия, възникнали между 
кoлегите-слависти. Примерната методика бе окончателно завършена през 
есента на 1983 г. и бе публикувана през 1984 г. в едно сборниче, в което 
влязоха и непубликуваните другаде доклади от конференцията през 1982 
г., сред които и този на Д. Богданович „инвентар ћирилских рукописа у 
Југославији и проблеми израде кратких каталога“2.
2 Description et catalogage des manuscrits médiévaux. Rédaction générale: Krasimir 
Stančev. CIBAL, Sofia 1984, 70 pp. Примерната методиа е публикувана на с. 9–14 (на 
Сл. 1. Димитрие Богданович с колеги на Рилския манастир (1984)
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Красимир ст анчев
в конференцията и заседанието през 1982 г. участвува и нашият ко-
лега и общ приятел александър наумов, който тогава представляваше 
полската палеославистика. именно той стана живата връзка между мен и 
Богданович, покрай него и аз минах на „ти“ с Димитрие, понякога успява-
хме да останем само тримата и обсъждахме както нещата от живота, така 
и това, което бихме могли да направим по-нататък заедно. мисля, че при 
един такъв разговор още през 1982 г. се роди идеята за създаване на работ-
на група по терминологията към Комисията за ръкописи, в която отново 
работехме заедно. а през лятото на 1983 г., от 15 до 30 август, в софия се 
проведе вторият международен семинар по славянска палеография и ди-
пломатика, организиран от сиБаЛ съвместно с Бан и с народната библи-
отека, съпроводен от научна конференция на тема „Украсата на балканска-
та ръкописна книга до ХVIII век“. Д. Богданович участва с лекция „развој 
ћирилског писма у србији до ХV века“ в семинара, а на конференцията 
изнесе доклад на тема „Питање успоредности у развоју писма и орнамента“, 
които бяха публикувани през 1985 г.3
От 25 до 28 септември 1984 г. в софия се проведе заседание на работ-
ната група по терминологията, в което от югославска страна освен Дими-
трие взе участие и александър (аца) младенович. в протокола от засе-
данието е отбелязано, че при изработване на терминологичния словник 
„ще бъдат използувани за изворов материал както описите и личната 
практика, така и списъците на жанрови названия, включени в публика-
циите на Д. Богданович (1968) и на археографската комисия на ан ссср 
(1976)“4. а в дните преди заседанието, от 18 до 22 септември, в рилския 
манастир се проведе международната научна конференция „Описание на 
славянското ръкописно наследство. ролята на манастирите в културната 
история на балканските народи“, организирана от Кирило-методиевския 
научен център при Бан при активното сътрудничество на сиБаЛ и на 
Хилендарската стая към библиотеката на Ohio State University (Columbus, 
френски) и с. 15–20 (на руски), а докладът на Д. Богдановић на с. 35–40. вж. и въве-
дението (с. 5–6 на френски и 7–8 на руски), където накратко е изложена историята 
на проекта и се споменава участието на Д. Богдановић в него.
3 славянска палеография и дипломатика, 2. Лекции от втория семинар по славян-
ска палеография и дипломатика и доклади от научната конференция „Украсата 
на славянската ръкописна книга до XVIII век“, софия, август 1983. Под ред. на Б. 
велчева и К. станчев. CIBAL, софия 1985, с. 63–93 (лекцията, богато илюстрира-
на) и с. 190–192 (докладът). Пълният вариант на лекцията (но без илюстрациите) 
по-късно бе включен в книгата Д. Богдановић, Студије из српске средњовековне 
књижевности. избор и предговор т. суботин-Голубовић, Београд 1997, 128–164.
4 сиБаЛ. информационен бюлетин 8, 1984, с. 38.
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USA)5. на нея Д. Богданович изнесе доклад за сръбските манастири в 
Косово като книжовни центрове. Беше вече завършил своята „Књига о 
Косову“, която през декември същата година щеше да бъде утвърдена за 
печат от санУ и щеше да излезе през 1986. в частните ни разговори 
Димитрие с болка говореше за събития в Косово, за които до нас не дос-
тигаше информация, и споделяше тревожните си предчувствия, които, за 
съжаление, се сбъднаха…
По време на Конференцията в рилския манастир имаше организи-
рана екскурия до мелник и роженския манастир. ние с Богданович и 
наумов изпреварихме групата и пристигнахме първи, понеже искахме 
да посетим църквата „св. св. Кирил и методий“, разположена на 200 м 
източно от манастира. влязохме и заварихме само няколко възрастни 
жени, които се молеха пред една икона-снимка на преподобна стойна. 
спогледахме се: никой от нас тримата не беше чувал за такава светица. 
Попитахме жените и те, след като се огледаха боязливо и видяха че няма 
други хора, ни обясниха че „преподобието стойна“ си е тяхна светица, 
местна, от село Златолист (бивша Долна сушица), където е погребана в 
църковния двор и която върши много чудеса, но „владиката [т.е. невро-
копският митрополит] не ни дава да си я почитаме официално, защото 
не била узаконена“. и Димитрие, и сашо ми подсказаха, че това е много 
любопитно и трябва да се проучи. През лятото на 1986 г. организирах 
студентска експедиция, ходихме в Златолист, събрахме материал, по-
голяма част от който за съжаление остана непубликуван, по-късно то-
гавашните ми студенти и кръжочници валентина измирлиева и Петко 
иванов ходиха отново, намериха и житие на преподобната и успяха да 
публикуват материали за този народен култ6. Днес за преподобна стой-
на Димитрова може да се прочете в Уикипедия (макар че посветените и 
научни публикации там не са цитирани), да се видят снимки от иконите 
и (едната всъщност е портрет, рисуван приживе), може да се отиде на 
гроба и (тогава селото беше в граничната зона). но за мен си остава най-
жив споменът от първото докосване до почитанието ѝ, на което станахме 
свидетели с Д. Богданович и а. наумов преди повече от 30 години.
5 вж. пак там, с. 42–49, за доклада на Богданович – с. 47. Докладите бяха отпечатани 
в Кирило-методиевски студии 3 (софия 1986) 127–294 (с. 201–204: D. Bogdanović, 
Srpski manastiri na Kosovu kao književni centri).
6 П. иванов, в. измирлиева, Сушишката светица Стойна: 1. Житие, Български 
фолклор 3 (1990) 75–94; 2. Фолклорни материали, Български фолклор 1 (1991) 
61–78; 3. Проблемът за светостта, Български фолклор 2 (1991) 3–12.
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все в онези години, по време на честите ни и интензивни контакти с 
Богданович и наумов между 1982 и 1984 г., се роди идеята за изследване и 
микрофишово издание на Църколежкия апостол от ХІІІ век. Богданович 
осигури заснемането на ръкописа и му направи детайлно кодикологическо 
описание, Боряна велчева написа обширна студия за езика на паметника, а 
наумов му направи анализ като богослужебна книга към който приложи 
обстоен указател на четенията и тяхното календарно предназначение. Към 
книгата бяха приложени пет микрофиша с пълно възпроизвеждане на те-
кста.7 това издание, отпечатано в 300 екземпляра, отдавна е библиографска 
рядкост, а и остана единственото микрофишово издание на славянски ръ-
копис, реализирано в България – скоро дойдоха компютрите и замениха и 
микрофишовете, и композерите, с какъвто бе набран текстът на книгата. а 
още си спомням как му се радвахме тогава, как се гордеехме с това изда-
ние, как с ентусиазъм в секретариата на сиБаЛ подлепяхме от вътрешната 
страна на задната корица картонени джобчета за микрофишовете (печат-
ницата не беше помислила за това). но Димитрие не можа да види книгата 
готова – тя излезе през октомври 1986 година, когато той вече ни беше 
напуснал завинаги…
на работната среща на Комисията за ръкописи, състояла се в Ленин-
град през март 1985 г., Богданович не можа да присъства. През следващи-
те месеци бяхме в писмовен контакт във връзка с издаването на Църко-
лежкия апостол. През пролетта на 1986 получих от него писмо, в което 
изказваше съжаление, че скоро няма да се видим в софия, понеже беше 
получил отдавна чаканото разрешение да работи в библиотеките в ссср 
и беше много радостен от това. Готвеше нов голям труд, който така си и 
остана ненаписан. През юни бях в Краков заедно със съпругата си, в дома 
на сашо наумов, и се обадих в софия да кажа, че се прибираме както е 
запланувно, да питам как са децата и има ли нещо друго важно. чуваше 
се лошо, но една фраза произнесена от майка ми ме остави без думи: „абе 
обадиха се да кажат, че бил починал професор Богданович“. Останахме 
като гръмнати. Димитрие нямаше и 56 години, щеше да ги навърши на 11 
октомври. а си отиде на 14 юни, рожденият ден по стар стил на моя баща. 
Посветихме му, заедно с аксиния Джурова, един материал in memoriam8, 
7 Д. Богданович, Б. велчева, а. наумов, Болгарский апостол ХІІІ века: рукопись Де-
чани-Црколез 2. исследование и микрокарточное воспроизведение рукописи. Под 
редакцией а. минчевой и К. станчева. сиБаЛ, софия 1986 (Balcanica III. Etudes 
et documents, 5).
8 а. Джурова, К. станчев, Професор Димитрийе Богданович (1930–1986), Palaeobul-
garica/старобългаристика ХІ/2 (1987) 118–119.
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чиито последни думи с чисто сърце мога да повторя и сега: „с направе-
ното той остави името си сред забележителните палеослависти на нашия 
век. а с човешката си доброта и с благородната си любов към духовното 
богатство на средновековните балкански култури Димитрийе Богданович 
остави незабравим спомен сред своите колеги“9. мога само да добавя, че 
на мен лично вече 30 години ми липсват топлото отношение и мъдрите 
професионални, но приятелски съвети на Димитрие. спомням си една 
красива есенна привечер, излизахме от сградата на сиБаЛ с него и сашо 
наумов, когато забиха камбаните на „александър невски“. Димитрие се 
прекръсти и с малко особен глас каза: „ех, момчета, много грехове имам 
да изкупувам аз…“ Дано да си ги изкупил вече, Димитрие, и да почиваш 
в мир! а ние те помним само с добро.
9 Пак там, с. 119. Лебедовата песен на участието на Д. Богданович в работата на Ко-
мисията за ръкописи при сиБаЛ беше посмъртно издаденият, съвместно с матея 
матеич, oпис на славянските ръкописи във великата лавра на атон, който излезе 
три години по-късно: Slavic Codices of the Great Lavra Monastery. A Description. By 
M. Matejic and D. Bogdanovic. Editor: Krasimir Stancev. CIBAL, Sofia 1989, XVII + 595 
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